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1 Dans la collection « Art et littérature », les éditions Qaṭre offrent une documentation sur
la vie et l’œuvre de Ṣ.H. en recueillant une masse d’articles anciens et de documents
divers  classés  comme  suit :  chronologie ;  autobiographie ;  bibliographie  complète de
l’œuvre  par  M. Bahārlū ;  Ṣ.H.  et  le  récit  iranien ;  satire ;  magie ;  traductions ;
correspondance ; Būf-e kūr et la critique ; la mort ; mélanges ; entretiens ; souvenirs.
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